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Abstract: Arabic language has certain characteristics which 
typically differs with other languages. The knowledge of 
this will be of benefit of every non-Arab learner to grasp 
the understanding of the language. Hence, comparative 
linguistic discourse is very important for non-Arab learner 
in order to study Arabic language. This discourse will help 
them to understand certain general characteristics of the 
language so that it can enable them to interact easily with 
the language and practice it for the full acquisition of the 
language. This article will explore the comparative linguistic 
and the teaching of Arabic language for Indonesian 
students. The roles of the comparative linguistic in Arabic 
teaching will also be examined. In order to gain 
comprehensive understanding of its roles, several cases of 
language mistakes by Indonesian students will be analysed 
as well. The final part of this article will discuss the 
importance of the comparative linguistic in the compo-
sition of the syllabus or curriculum of Arabic language 
teaching.  
Keywords: Linguistic, Arabic language teaching.  
  تمهيد
يعتبرها وسيلة  التياللغة  راسةبد نىعْ ت أو اللغويات علم حديث نسبيا يُ اللسانيا
لدراسة بنية اللغات واستخدامها وتعليمها  كبيرةاتصال مع اآلخرين ويولي أهمية 
الزمان. وعندما يصف العالم اللغوي اللغة موضوع  روتعلمها ومسار تطورها عبْ 
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 )2, (داللة األلفاظ )1( 1الرئيسية الثالثة وهي: اناتهالبحث البد أن يتناول مكوّ 
  .اللغوية األصوات )3(, النحو والصرف
اللغوي يبحث في الفرق بين الجملتين التاليتين من حيث داللة المعنى  فالعالم
, الولد أباه أن يبيع المنزل أقنع )1( .الذي يترتب على استعمال الفعلين أقنع وحثّ 
 بيع المنزلالولد أباه أن ي حثّ  )2(
 أناألول يعرف كل الناطقين بالعربية  ففي أن هناك اختالفا بينهما، ويالحظ
بذلك، وفي  نعـدون أدنى شك حيث هو مقت بيعهـاألب قد باع المنزل فعال أو سي
أبيه أن يبيع المنزل بإلحاح وال يعرف ما إذا كان  من الثاني يعرف أن الولد طلب
  سيبيعه أم ال.
الواحدة أو  للغةاللغوية المختلفة  بيللغوي أيضا باألنماط والتراكالعالم ا عنىويُ 
 ،التاليين واحدٌ  تركيبينال لكلٍّ من مثال أن المعنى العام الحظللغات معتددة، وي
) 1( :ساسوعلى أي أ ولماذامن اآلخر ،  اويتساءل هو فيما إذا كان أحدهما مشتقّ 
 باب النقاش حتِ فُ ) 2, (ضاءالرئيس باب النقاش لألع َفَتحَ 
في اللغة العربية مثال  لصفةا أنأيضا  ويةاللغ بيعلى مستوى التراك ويالحظ
هناك ضوابط  نوتتفق معه من حيث الجنس والعدد واإلعراب، وأ بعد االسم تأتى
 التي غييراتمحددة لصياغة جملة الصلة، وضوابط أخرى تتحدد في ضوئها الت
وعددا، ويالحظ في  اد إليه تذكيرا وتأنيثالفعل من حيث اتفاقه مع المسن فيتحدث 
ضوء دراسته للغات  أخرى غير لغته األم أن هناك أوجه التشابه وأوجه االختالف 
  بين لغة وأخرى.
يقتصر اهتمام العالم اللغوي على التراكيب بل يتعدى ذلك إلى األصوات  وال
 وأقبلها  يرد مثال أن األصوات تتجاور وفق أسس معينة وتؤثر وتتأثر بما حظفيال
في الصوت األول من االسم الذي تضاف  غمفي أداة التعريف تضْ  مبعدها، فالال
                                                 
 ٢۰۰۰  الجامعة األردونية،: (عمان I، ط دمة في اللغويات المعاصرةمقشحدة فارع وآخرون. 1 
 .۷-۸، ص )م
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أي أحد  سنانيةأن تكون األصوات إما لثوية أو أسنانية، أو عبر أ ةإليه شريط
  األصوات التالية:
  2/ذ/،/ر/،/ل/،/ث/،/ض/،/ط/،/د/،/ت/،/ص/،/ز/ ،/ش/،/س/
صوات في المقطع الواحد يختلف من لغة إلى أن انتظام هذه األ ضافةباإل هذا
صحيحين في بداية الكلمة وال  صوتين مثال ال تسمح ربيةإلى أخرى ، فاللغة الع
بينما  3أكثر من صوتين إال في نهاية الكلمة وفي حالة الوقف فقط قاءتسمح بالت
لنا  يتضحو  الكلمة،صحيحة في بداية  تثالثة أصوا قاءتبال ندونيسيةاللغة اإل تسمح
حيث  ندونيسيةفي اللغة اإل المقطع في اللغة العربية وبنيته يةالفرق الكبير بين بن
في أي منها بالتقاء أكثر من صوتين  يسمح المقطع العربي ستة أشكال ال ديتخ
 الكلمة، بينما يمكن أن يقع نهايةإال في  يلتقيان هذا الصوتان ال حتىو صحيحين 
بالتقاء ثالثة  ى عشر شكال مختلفا ويسمحفي اثن يةندونيساللغة اإل فيالمقطع 
أصوات صحيحة في بداية الكلمة، وثالثة في نهايتها، فالمقطع في اللغة العربية 
  4يقع في ست صيغ هي:
 و في كلمة كما +حص .أ
.ب مافي كلمة كما+ح+حص 
.ج عنفي كلمة كما+ح+صص 
.د بابفي كلمة كما+ح+ح+صص 
.ه عند الوقف بشعْ في كلمة كما+ح+ص+صص 
.و عند الوقف رادفي كلمة كما+ص+ح+ح+صص 
  
                                                 
 .140ص   ،)1998: عالم الكتب، روتبي( ط ،م األصوات اللغـويةعلمناف مهدى محمد،  2
 .123المرجع السابق، ص  3
 .121المرجع السابق، ص  4
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  5صيغة وهي:  في اثنتى عشرة  فيقع  في اللغة اإلندونيسية المقطع وأما
 (ابن) anakي كلمة ف a لثم ح .أ
 (معنى)   artiي كلمةف   ar لثم +صح .ب
 (لعب)   mainكلمة يف   ma لثم     +حص .ج
 (باب)   pintuكلمةي ف   pin لثم +ح+صص .د
 (أدب)  sastraكلمةي ف   tra لثم   +ص+حص .ه
 (عملي)  praktisي كلمة ف  prak لثم   +ص+ح+صص .و
 (صادر)  eksporي كلمة ف   eks لثم   +ح+ص+صح .ز
 (النص)   teksي كلمة ف   teksمثل +ح+ص+صص .ح
(حرم   kompleksي كلمة ف  pleksمثل +ص+ح+ص+ص ص .ط
 الجامعة)
 )ة(سياس  strategi ي كلمة ف   straمثل ص+ص+ح+ص .ي
 (بنية)   strukturكلمةي ف  strukمثل +ص+ص+ح+صص .ك
 (مجموعة)   korpsي كلمة ف  korpsمثل +ح+ص+ص+صص .ل
  
يستطيع أن يتعلم أية  عسمالباحث اللغوي أن أي طفل سليم ال يالحظ وأخيرا
السنة من عمره ويبدأ يركب  في نحو المنفردة الكلمات بعض نطقويبتدئ ب لغة
جمال مؤّلفة من كلمتين متتابعتين أو ثالث كلمات في عمر السنة والنصف أو 
يبلغ السنة الثانية أو الثالثة  امعند ديّ باستعمالها بشكل وظيفى ج ويبتدئالسنتين 
                                                 
5 Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Dep. P & K. Pedoman Umum Ejaan 
Bahasa yang disempurnakan (Jakarta: Balai Pustaka Press, n.d.), pp. 15-16 
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) يتعلمون 50(معامل الذكاء لديهم  ءاوحتى األطفال محدود الذك ،6العمرمن 
  .7يصلون الثانية عشرة من العمر دماكلمون بها بصورة جيدة عنلغتهم األم ويت
  المقارنة في تعليم اللغة العربية لإلندونيسيين اللغويات دور
في مجال تعليم اللغة العربية لغير  ةالدراسات اللغوية المقارنة ضروريّ  إن
 -حجازي ميعلى حد تعبير محمود فه –بها بما فيهم األندونيسيون وهي  اطقيننلا
فهم طبيعة  لىألنها تساعدنا ع ،8غةللامن أهم أدوات البحث في وضع برامج تعليم 
كما  آلخرين،أقدر على التعامل معها ونقلها ل يبالتال جعلنااللغة بصورة عامة وت
في تعرف  هادرِّسالتعليمية وم وادمأنها تساعد واضع المنهج ومؤلف الكتاب ومعد ال
اللغة العربية من غير الناطقين بها  ها متعلموسيواجه التيوالصعوبات  المشكالت
في ضوء ما تقدمه لهم حميعا من المعلومات الدقيقة عن طبيعة النظم اللغوية 
وذلك في مجاالت  األخرى من جهة ثانية، غاتالعربية من جهة والنظم المميزة للّ 
  الصوت والصرف والنحو والداللة.
فيها  ركتشتأن هناك مميزات عامة  مثال لنااللغوية المقارنة تبين  فالدراسة
   9معظم اللغات إن لم يكن جميعها نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر ما يلى:
                                                 
: المؤسسة الجامعية روتبي( 2ط  احث في النظرية األلسنية وتعليم اللغة،مبميشال زكريا.  6
 .  25ص   ،)م1985 للدراسات والنشر والتوزيع، 
 .237و ص  224شحدة فارع وآخرون. المرجع السابق، ص  7
 ،)2003 الثقافة للنشر والتوزيع، : دار قاهرةال( س علم اللغة العربيةأسمحمود فهمي حجازي.  8
 .54ص 
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 اللغات فيها مقاطع ومرفيمات وكلمات وجمل.  جميع )1
 .ضمائر للمتكلم والمخاطب والغائب اللغات فيها حميع )2
 يفعلى معنى  في اللغات عادة روابط ال معنى لها بمفردها وٕانما تدل يوجد
ولكنها تصبح  فيما عدا العطف، شيءال يدل على  ال" مثو فالرابط " .السياق
 ذات داللة عندما تقول:
 تختلف عن  التي:   الجامعة و الساحة  .أ 
 تختلف بدورها عن التي:   أو الجامعة الساحة  .ب 
 الجامعة ساحة  .ج 
 اللغات تستخدم أفعاال. جميع )3
  .وأفعال وصفات أسماء علم أسماء علم وأسماء غير اللغات فيها جميع )4
  .في تركيب جميع اللغات مسند إليه ومسند يوجد )5
 .غالبا ما تتقدم جملة الشرط على جواب الشرط ةيالجمل الشرط في )6
 .ةعلال وفق أسس وقواعد محدد وأصواتاكل لغة أصواتا صحاحا  تستعمل )7
 .صةطريقتها الخا قكل وف اإلخبارية واالستفهامية، لاللغات بين الجم تفرق )8
الذي يطرح نفسه اآلن هو: وما عالقة كل هذا بتعليم اللغة العربية  والسؤال
في أنها  نتكم االسابق ذكره عالنقاط التس ميةلإلندونيسيين؟ والجواب هو أن أه
أن تلقي  أنها يمكن اللغات وهذا يعني نيبالخالف  نقاطتكشف اللثام أيضا عن 
 بية واللغة اإلندونيسية، تلك النقاط التيالعر  للغةبين ا ختالفالضوء على نقاط اال
بها بشكل علمي  فوالتعرّ  هاتِ رَ وَ يجب أن تركز الدراسات اللغويات المقارنة على بلْ 
 التييقع فيها الطالب اإلندونيسيون و  التيدقيق حيث إن العدد األكبر من األخطاء 
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ف لغتهم عن اختال نهي تلك األخطاء الناتجة م لجامعيةفي المرحلة ا حتى رتتكرّ 
  .10اللغة العربية
المقارنة في تعليم اللغة العربية لإلندونيسيين  يةأهمية الدراسات اللغو  وإلبراز
يقع فيها الطالب  التيولتدعيم ما تقدم من أن العدد األكبر من األخطاء اللغوية 
 تيالاإلندونيسيون يعود إلى المنظومة اللغوية األم نورد األمثلة التالية من األخطاء 
يقع فيها الطلبة اإلندونيسيون الذين يدرسون اللغة العربية ونورد بعد كل خطأ 
  هذا الخطأ: وراء المتوقعالصيغة الصحيحة السليمة والسبب 
  اللغة العربية هي اللغة القرآن واللغة الجنة إن * .1
  جنةهي لغة القرآن ولغة أهل ال عربيةاللغة ال إن -
التعريف والتنكير في  رةهو عدم وجود ظاهوراء هذا الخطأ  المتوقع والسبب
  :أنه ترجمة للجملة اإلندونيسية  لمرجحا منو  ،ةيندونيساللغة األ
 Bahasa arab adalah bahasa Al-Qur’an dan bahasa surga –    
بين التعريف والتنكير،  زعالمات خاصة تميّ  توجد في اللغة اإلندونيسية وال
 التيالعربية  الجملةع في الخطأ عند صياغة إلى الوقو  مالذي يؤدي به مرألا
  تراعي ظاهرة التعريف والتنكير.
  الحقائق هالنصوص هذ يثبت * .2
  هذه الحقائق النصوص تثبت -
ولعل  .السياق تأنيثه يقتضيفي المثال األول هو تذكير الفعل حيث  والخطأ
ندونيسية اإل اللغة والتأنيث في إلى عدم وجود ظاهرة التذكير يعودالسبب وراءه 
 :ونقول في اللغة اإلندونيسية معنى الفاعل، ىفي األسماء القليلة الدالة عل اللهم إال
 - Muhammad makan 
                                                 
ليل األخطاء اللغوية التحريرية لدي الطالب االندونيسيين؛ جامعة أفريقيا كلية تحأفريجون.  10
ث الماجستير، معهد الخرطوم الدولى للغة العربية، بح الشريعة والدراسات اإلسالمية  نمودجا،
 .142، ص 2002وم، طخر 
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 - Fatimah makan 
  وٕاسناده  ”Muhammad“بنية الفعل رغم إسناده في األول إلى المذكر  ريغن وال
  .”Fatimah“في الثاني إلى المؤنث 
  رآنالق هاهم يحكمون بغير ما صور  * .3
  هم يحكمون بغير ما صوره القرآن -
بين الضمائر المتصلة المذكرة وبينها المؤنثة، وهذا  زميّ اإلندونيسية ال ت فاللغة
في صياغة الضمائر  اإلندونيسيين إلى ارتكاب األخطاء بكثيرا ما يؤدي بالطال
السياق  يقتضيالضمير في موضع  ثكما حدث في المثال السابق حيث يؤنّ 
  .رهيتذك
  أريد أذهب إلى القاهرة * .4
  أن أذهب إلى القاهرة أريد -
 يقتضي مابيننظام اللغة اإلندونيسية أن يتوالى الفعالن دون واسطة  يسمح
  .ماواسطة بينه دامنظام اللغة العربية استخ
   فنقول في اللغة اإلندونيسية: 
saya ingin pergi ke cairo  
  في اللغة العربية :  ونقول
  ى القاهرة.أن أذهب إل أريد
األخطأ في صياغة  كابهو الذي يؤدي بالطالب إلى ارت الفولعل هذا الخ
  ذكر حرف "أن" بين الفعلين. هملونيالجملة المشتملة غلى األفعال المساعدة ف
 هم يؤمنون إلى اهللا * .5
  هم يؤمنون باهللا -
وراء هذا الخطأ هو ترجمة الطالب اإلندونيسيين للجملة اإلندونيسية  والسبب
 Mereka“رجمة حرفية دون مراعاة بنية األفعال العربية وتعلقها، فهم يتْرجمون ت
beriman kepada Allah”   إلى "هم يؤمنون إلى اهللا " حيث إن كلمةkepada  
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تقابل كلمة " إلى" في العربية بقطع النظر عن تعدى الفعل "آمن"  العربي إلى 
  حرف الجر "ب".
 من األخطاء إال أن ما تم إيراده يكفي المزيد عرضأنه من الممكن  ومع
 متعلمهم للغته اكتسبها الطالب أثناء التيللتدليل على أن طبيعة التراكب اللغوية 
  يقعون فيها عندما يتعلمون اللغة العربية. التي األم تقف وراء الكثير من األخطاء
  .العربيةالمقارنة وتعلم األصوات  اللغويات
اإلندونيسيين أن مشكلتهم  منالعربية  بغيرقين كل من تكلم مع الناط يعرف
وٕانما نطق  العلل أو بنية المقطع العربي صواتاستعماالت األ تقانليست إ الكبرى
وأما سبب  ة،األصوات المطبقة بالشكل الصحيح وقف ضوابط وقواعد اللغة العربي
بية من خالل الدراسات الصوتية المقارنة للغة العر  نم ليهذلك فنستطيع التعرف ع
جهة وللغة اإلندونيسية من جهة أخرى، ومن المعروف أنه يمكن أن تختلف 
  على مستوى األصوات من حيث: اللغات
األصوات المشتركة، فقد تقع في بداية الكلمة ووسطها ونهايتها في لغة  توزيع
في لغة أخرى،  فقط هايةنلاما بينهما ال تقع إال في البداية أو في الوسط أو في 
في اللغة العربية في كل من أول  يصلح توزيعه الذي /dوت /د/ أو /مثل ص
الكلمة ووسطها كما يصلح في آخرها. بينما ال يتوزع هذا الصوت في اللغة 
تنتهي بهذا الصوت  مقترضةاإلندونيسية في آخر الكلمة وٕاذا تصادف وجود كلمة 
 كل من بدايةومثل الصوت /ز/ العربي الذي يمكن توزيعه في  ./t/يستبدل بـ 
/ اإلندونيسي فيمكن توزيعه في أول zووسطها كما يمكن في آخرها. وأما / الكلمة
الكلمة ووسطها فقط دون آخرها. فإذا تصادف انتهاء الكلمة المقترضة بهذا 
  .11/ النظير المهموس لهsالصوت تستبدل به /
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 األصوات، فقد توجد في لغة ما على المستوى الصوتي فقط دون أن وظيفة
استبدال صوت بآخر يشترك معه في الجزء األكبر من الصفات الصوتية  ثدحي
/ض/ مهمة  /ص/، /ظ/، ،المميزة أى تغيير في المعنى، فاألصوات العربية /ط/
 داللة المفردات. جدا في اللغة العربية ألنها تستعمل وظيفيا وتحدد
العربية من اإلندونيسيين  اللغة األصوات المطبقة يواجه دارسو ىلع وةوعال
  واألصوات المفخمة ،/غ/ ،/خ/ /،ق/مشاكل أخرى في تعلم األصوات المستعلية 
  تشترك جميعها في أنها ترد مفخمة. التيو  ،/ي/، و/ل/ /،ر/
حين أن الصوتين  فيمفخمة،  ائمايالحظ أن األصوات المطبقة ترد د اومم
الذي  ءيشلاغير مفخمين،  يمكن أن يردا ستعليةمالاألصوات  من /غ/و /خ/
اللغة العربية  فيوتكتسب ظاهرة التفخيم أهمية خاصة  /.ل/ و/ر/ينطبق على 
يمكن أن تمتد إلى  ألنهاكبيرة للدارسين اإلندونيسيين  عوباتوبالتالي تشكل ص
جهة وفي الكلمة الواحدة من جهة  مناللغة العربية  فيالعدد األكبر من األصوات 
يمتد التفخيم إلى /ء/ و/ب/  :أبطر) 1( ذلك: ة التالية توضح. ولعل األمثلأخرى
يمتد التفخيم إلى جميع  :اختالص) 2( .في الكلمة و/ر/ والفتحة وذلك لوجود /ط/
يمتد التفخيم  :صاح) 3( .في الكلمة في المقطعين اآلخرين لوجود /ص/ األصوات
 :نصر) 5( .الفتحة و/ع/ يمتد التفخيم إلى :عضت) 4( .إلى جميع األصوات
 .فتحةيمتد التفخيم إلى /ش/ وال :شط) 6( .والفتحة /ن/ و/ر/يمتد التفخيم إلى 
القول مما تقدم أن األصوات في اللغة العربية يمكن أن ترد مفخمة  ويمكن
ويحدث تغييرا في الداللة في حين أن البعض اآلخر ال  ماخولكن بعضها يرد مف
تستعمل وظيفيا في  التيصوات المفخمة يحدث أي تغيير في الداللة، ومجموعة األ
وأما بقية األصوات فترد مفخمة  ،العربية هي /ط/ و/ظ/ و/ص/ و/ض/ اللغة
األصوات المطبقة وفق أسس معينة، وال ترد مفخمة في  عمفي مفردات  تردعندما 
  .بقةاألصوات غير مط عتستعمل فيها م التيالحاالت 
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مما يمكن  ة العربية إال مثال واحدللغ وتيةالتفخيم في المنظومة الص وليس
من خالل الدراسات اللغوية المقارنة حيث هناك اختالفات في النبر  ورتهوبلْ  ستهادر 
اإلندونيسية باإلضافة إلى االختالف في  لغةال بينوفي التنغيم بين اللغة العربية و 
داخل  محددةالعربية  اللغة النبر في فمواقع .بنية المقطع التي تم ذكرها في المقدمة
  .12الكلمة الواحدة بشروط
  النبر في المقطع األول من الكلمة، بشرط: يتيعن  . أ
 تتوالى ثالثة مقاطع متماثلة من نوع المفتوحة مثل سلم. أن -
 تتوالى ثالثة مقاطع مفتوحة قصيرة ويليها مقطع آخر، مثل رقبة. أن -
 تكون الكلمة كلها مقطعا واحدا، مثل نار. أن -
 قطع ما سبق قبل األخير، بشرط:النبر في الم يتعين  . ب
يكون المقطع الذي قبل األخير من نوع ص ح وسبقه ص ح، مثل  أن -
 ازدهر.
يكون المقطع الذي قبل األخير من نوع ص ح ص وقبله ص ح، نحو  أن -
 ضربك.
يكون المقطع الذي قبل األخير من نوع ص ح ح وقبله ص ح، مثل  أن -
 قدموا.
 ر، بشرط:النبر في المقطع قبل األخي ويتعين  . ج
ال يكون المقطع األخير من نوع ص ح ح ص أو ص ح ص ص،  أن -
 مثل انصر.
 .يعاديال تتولى ثالثة مقاطع من نوع واحد (مفتوح قصير)، مثال  أن -
 النبر في المقطع األخير بشرط: يتعين  . د
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من  أو يكون المقطع من نوع ص ح ح ص مثل نستعين عند الوقف. أن -
 ف.نوع ص ح ص ص مثل مستقر عند الوق
النبر  بمواقعاللغة العربية  في اللغة اإلندونيسية فيتميز عن برنلانظام  وأما
  13داخل الكلمة كالتالي:
 النبر في المقطع األخير بشرط: يتعين  .أ 
تكون الكلمة تتكون من مقطعين، خاصة إذ كانت الحركة في المقطع  أن
 (قصب السكر). tebu/ الضيقة مثل،eاألول /
ث مقاطع ويشتمل المقطع قبل األخير على تكون الكلمة ذات ثال أن
  (أسرع).  segeraمثل/ الضيقة، eالحركة /
 النبر في المقطع األخير بشرط: ويتعين  .ب 
 (الحبيب).  pacarمثلتكون الكلمة مقترضة وتتكون من مقطعين فقط  أن
يكون جذر الكلمة يتكون من مقطعين ثم أضيف إليها مقطع ثالث  أن
 (كتابه).  bukunyaثلم(للملكية)  nya(الحق) 
يكون جذر الكلمة يتكون من مقطعين ويشتمل المقطع األول منها  أن
(لألمر أو   lah/ الضيقة ثم أضيف إليها مقطع ثالث (الحق)eعلى الحركة /
 (اذهْب).  pergilahمثلالطلب) 
يكون جذر الكلمة يتكون من مقطعين ثم أضيف إليها مقطع رابع  أن
 (بلغ أو أبلغ).  sampaikanمثل) (للتعدية  kan/i(الحق)
تكون الكلمة تتكون من ثالث مقاطع وال يشتمل المقطع قبل األخير  أن
 (دين).  agamaمثل/ الضيقة eعلى الحركة /
 أن يكون النبر في المقطع الذي سبق ما قبل األخير بشرط: ويمكن  .ج 
تكون الكلمة مقترضة وتتكون من ثالث مقاطع وال يشتمل المقطع قبل  أن
 (مركب أو سفينة).  bahteraمثل/ الضيقة eاألخير على الحركة /
                                                 
13 Samsuri, Analisis Bahasa (Jakarta: Erlangga Press, 1991), pp. 230-231. 
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يكون جذر الكلمة يتكون من مقطعين ويشتمل المقطع األول منها  أن
(لألمر أو   lah) الضيقة ثم أضيف إليها مقطع ثالث (الحق)eعلى الحركة (
 (َنْم).  tidurlahمثالالطلب) 
ال  يةسالناطقين باإلندونيعلى أن دارس اللغة العربية من  تدلنا والتي  
 متضمنة بنيته إنيواجهون أية صعوبات تذكر من حيث بنية المقطع العربي حيث 
يواجهون صعوبات  أنهمحين  في عقيدااإلندونيسي األكثر تنوعا وت لمقطعفي بنية ا
  في تعلم األصوات العربية المفخمة.
 نييسندونيإل اية من المقارنة وٕاعداد المواد التعليمية لدارسي العرب اللغويات
بنوعية  بقاواللغة اإلندونيسية تنبؤنا مس يةأية دراسة مقارنة للغة العرب إن
ين أن ندونيسيإليجب علينا كمعنيين بتعليم اللغة العربية ل التياللغوية  الصعوبات
 التيالتربوية  تعلى اإلجراءا ونعتمدنوليها جل اهتمامنا وأن نضع المواد التعليمية 
بأنجح وأسرع الوسائل. وٕان أية  بالدارسين إلى المستوى المطلوب لو تضمن الوص
وذلك  بانعملية تعليمية البد أن تضع ظروف الطالب اللغوية والحياتية في الحس
  من هذه العملية. نشودةممن أجل تحقيق الغاية ال
ظروفهم اللغوية والحياتية البد أن يبنى المؤلف مادته بعد إجراء  ولمراعة
فية للغة الدارس تشمل جميع مستوياتها الصوتية والصرفية، والنحوية، دراسة وص
ثم مقارنتها باللغة العربية وهذا يؤدي  حهامة لمعرفة خصائص لغته ومالوالداللي
مع العربية وما تختلف فيه عنها، وال  معرفة ما تتفق فيه هذه اللغة إلىبالمؤلف 
 سيواجهها الطالب اإلندونيسي لتيات بالصعوبا مسبقا نبؤالت في شك أن ذلك يعينه
العربية،  اللغة بينو  عند تعلمه العربية من جراء االختالف بين اللغة اإلندونيسية
إلى أن يصبح لديهم  هادللطالب وتأخير ما ع سهيالت أوالفيعمد إلى تقديم المتشابه 
 تمريناترصيد لغوي يمكن االعتماد عليه، وهذا يؤدي به أيضا إلى زيادة ال
  .وقعةتعالج المشكالت المت التيات تدريبوال
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اإلندونيسيين بجانبيها المادي  البالط رةأن مقارنة المؤلف بين حضا كما
واألخالقي من المعتقدات واألفكار السائدة والعادات والتقاليد وطرق المعيشة السائدة 
ناسبا في اختيار ما يراه م تساعدهفي مجتمعاتهم وبين الحضارة العربية واإلسالمية 
الشرط األساسي عند إعداد المادة التعليمية هو أن  نومحققا لرغباتهم. إذ إ همل
 .14لهم ومحققة لميولهم ورغباتهم وضعتالذين  للطالبتكون مالئمة 
  خاتمة
 ملعتعلى أن اللغويات تلعب دورا كبيرا في  اسةالتأكيد في مقدمة هذه الدر  تم
متكامل وفاعل له أسس وقواعد  يقة نظام دقلنا أن اللغ نيـّ بـَ إذ تَ  توتعليم اللغا
 اللغة من إنتاج ما ال حصر له من الجمل عندما تدعوا الناطقين بتلك نكّ مَ محددة تُ 
  .له من المناسبات حصر وفيما ال حاجةال إليها
منطلق إبراز الدراسات اللغوية المقارنة بوجه عام في تعلم وتعليم اللغة  ومن
 التياللثام عن بعض المعطيات اللغوية  ت هذه الدراسةسيين، كشفلإلندونيالعربية 
التقاء اللغات في العديد من  نأنه على الرغم م نبيّ ـتشترك فيها اللغات حيث تَ 
واالتصال مع اآلخرين إال أنها  والمنطلقات اللغوية في التعامل اتوالمرتكز  سساأل
ة، وقد تم التدليل اللغوي بيمن حيث األصوات والتراك تتختلف كثيرا في التفصيال
  سية.اإلندوني وعلى ذلك بأمثلة من اللغتين العربية 
أن العدد األكبر من األخطاء اللغوية  لدراسةهذه ا نتْ ـيَّـ إلى ما تقدم بَ  باإلضافة
الصوتية،  يةيعود إلى اإلختالفات البنيو  نييةجأيقع فيها دارسو أية لغة  التي
. وقد تم التدليل على ذلك في ةالجديد اللغة بينوالنحوية والصرفية بين اللغة األم و 
هذه  نتـيَّـ كما بَ  التفخيم في اللغة العربية والتي ةاألصوات من خالل بحث ظاهر 
الدراسة يواجه الدارسون من الناطقين باللغة اإلندونيسية على وجه تحديد صعوبات 
                                                 
س إعداد الكتب التعليمية لغير الناطقين أسعبد الحميد عبد اهللا و ناصر عبد اهللا الغالى،  14
 .96 ص سنة) : دار الغالى، يدوناضري( بالعربية
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الدراسة أن  نتـيَّـ حقيقية في السيطرة عليها. وأما فيما يتعلق بالتراكيب اللغوية فقد بَ 
ذلك من تحليل  اتضحبين اللغتين كما  ختالفالرئيسية تعود أيضا إلى اال خطاءاأل
  اللغة العربية من الناطقين باإلندونيسية. يقع فيها دارسو التيمن األخطاء  عينات
هذه الدراسة كذلك أهمية إجراء الدراسة اللغوية المقارنة مسبقا بين اللغة  وبينت
اللغة اإلندونيسية قبل الشروع في إعداد المواد التعليمية لإلندونيسيين ألن العربية و 
اللغة  يمكن أن يواجهها دارسو التيذلك يساعد المؤلف في التنبؤ بالصعوبات 
  باإلندونيسية. ناطقينمن ال العربية
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